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RESUMEN 
 
   La presente investigación abarca un estudio de la relación entre  Parto 
Cesárea – Estado Nutricional del Niño, Lactancia Materna Exclusiva – Estado 
Nutricional de la Mujer, Niño Desnutrido – Lactancia Materna, Proporción del 
Presupuesto – Programa de la Mujer, Proporción del Presupuesto – Programa del 
Adolescente, que se enmarcan en el objetivo de investigar el comportamiento de 
algunos de los Programas de Salud y  Presupuesto.  La metodología utilizada 
consistió  en realizar análisis de correlaciones y regresiones entre las variables 
mencionadas en el párrafo anterior, para posteriormente analizar de manera 
estadística mediante la significancia global del modelo, cuales son las principales 
variables de cada relación y las conclusiones que se pueden obtener de los 
resultados. Como fruto de la investigación se puede decir que el parto por cesárea 
ocurrirá más  frecuentemente si el niño a nacer es obeso, además la lactancia 
exclusiva materna es más usual en las mujeres  obesas y que un niño desnutrido es 
alimentado mayormente a través de lactancia materna. En cuanto al presupuesto, se 
puede concluir que estará influenciado principalmente por las atenciones de 
especialidad, lo que coincide con las expectativas del número de atenciones que 
espera cubrir el Gobierno mediante el Plan AUGE. 
